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1.   本紀要は、筑波大学グローバルコミュニケーション教育センター外国語教育部
門における教育および研究の振興、充実に資するために発行される。
（名称および刊行回数）
2.   本紀要の名称を『外国語教育論集』とする（以下、『論集』と記す）。『論集』
の刊行は、原則として年 1 回とする。
（編集委員会および編集業務）














　   (1) 当該部門に勤務する教職員。
　   (2) 当該部門が開設する授業を担当する教員。
　   (3) 編集委員会において特別に認められた者。
（査読体制）







8.   投稿者は、CITI Japan、eL CoRE 等の e-learning の研究倫理教育を投稿に先立っ







10.  『論集』（PDF 版）は、つくばリポジトリにおいて公開される。
104
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